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2. Equilibrium of solid phases ln
CU、Mn Binary system
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5.1mprovement of copper AⅡoy
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terlals of Brass serles
6. Research on the structure and
LOW-Temperature Annea11ng
Effectin cold、R011ed a 、Brass.
1.
Structure and change ln
Hardness
フ. Research on tl〕e structure and
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研究論文
文
ー^研究 而Ⅷ
1.銅一満俺二元合金の銅側固溶体に関
する研究
(CU、rich solid solution in cu・
Mn system)
2.銅合金ばね材料の改良に関する研究
(CU、base spring Materials)
3 銅一満俺合金固溶体の異常性に関す
る研究
(Anomalies in cu、Mn solid
Solution)
4.試作チタンの耐蝕性
(corrosion Resistance of Ti)
5.銅合金ばね材料の改良に関する研究
(第 2 綴) Fe,Mn,snを含む60/如
黄銅系について
(specia1 60/40 B,ass as spring
Materials)
6.銅合金ばね材料の改良に関する研究
(第3祁)黄銅系ばね材'料の経年変
化とその防止
(secular change in Brass
Spring Materials)
フ.黄銅圧延材の結昂洋立度闘整に関する
研究(第1桜)結品粒度の渚性質に
及ぼす影粋
(Grain size Effect on properties
Of Brass)
8.黄銅圧延材の結品粒度調黎に関する
研究(第2報)中問工程条件の結晶
粒度に及ぼす影響
(Effect of working condition
On Grain size)
9.黄銅圧延材の結品粒度調整に関する
研究(第3報)結品粒度に及ぼす微
少純物の影響
(Effect of lmpurities on Grein
Size of Brass sheets)
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1 0 . 黄 銅 圧 瓣 オ の 組 織 学 的 研 究 ( 第 1 粗 )
圧 延 組 織 と 低 温 焼 鈍 効 果
( A n n e a l - H a r d e n i n g  i n  B r a s s
S h e e t s  a n d  t h e i r  R O I H n g  s t r u c -
t u r e )
1 1 . 黄 銅 圧 延 オ の ※ 且 織 学 的 研 究 ( 第 2 報 )
圧 延 並 び に 低 温 焼 鈍 組 織
( R 0 1 1 e d  a n d  L O W - t e m p e r a t u r e
A n n e a l e d  s t r u c t u r e s )
1 2 . α 黄 銅 圧 延 材 の 圧 延 組 織 と 弾 性 異
方 性
( E l a s t i c  A n i s o t r o p y  a n d
R 0 Ⅱ i n g  s t r u c t u r e )
1 3 . 7 0 / 3 0 黄 銅 圧 延 材 の 高 温 急 熱 に よ る
結 晶 粒 の 挙 動
( G r a i n  G r o u t h  b y  R a p i d
H e a t i n g )
1 4 . α 黄 銅 圧 延 材 の 加 工 後 な ら び に 焼 鈍
硬 化 後 の 経 年 変 化
( s e c u l a r  c h a n g e  o f  a - B r a s s
a f t e r  c o l d w o r k .  a n d  A n n e a l -
h a r d . )
1 5 . 多 段 熱 処 理 一 そ の 低 温 焼 鈍 処 郡 改 良
へ の 酉 J 台 皀
( M u l t i p l e x  H e a t - t r e a t . )
1 6 . 数 種 の 銅 合 金 圧 延 材 の 弾 性 に 及 ぼ す
熱 処 理 , 特 に 多 段 熱 処 理 の 効 果
( E f f e c t  o f  M u l t i p l e x  H e a t - t r e e t . )
1 7 . α 黄 銅 圧 延 材 の 圧 延 方 法 と 低 温 焼 鈍
効 果
( R 0 Ⅱ i n g  M e t h o d  &  A n n e a l 、
h a r d e n i n g )
1 8 . α 黄 銅 圧 延 材 の 組 織 に 及 ぼ す 圧 延 方
法 と 低 温 焼 鈍 の 影 響
( s t r u c t u r e  i n  R e l a t i o n  t o
R 0 Ⅱ i n g 、 M e t h o d  a n d  L O W 、
t e m p .  A n n e a l . )
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19.ニッケノレを含む銅^べりりウム合
金の溶体化処理温度,冷間加工と時
効特性
(CU、Be A110y coteining ND
20.銅一ーベりりウム系合金の冷間加工
と時効特性
(Effect of cold・work. on
Aging of cu・Be Auoys)
21.結晶粒度調製の問題点
(Grain size controD
22.洋白圧延材の異方性と低温焼鈍効果
(Anisotropy and Anneal-hard.
n Nickel silver)
23.60/如黄銅の冷間圧延および焼鈍に
よる組織変化
(structure change in 60/40
Brass by cold・r011ing and
Annealing)
24.アルミニウムの冷間衝撃押し出しに
関する研究
σmpact Hot Extrusion of AD
25.アルミニウムの熱間衝撃押し出しに
関する研究
σmpact Hot Extrusion of AD
26.銅合金展伸材の熱処理について
(Heat-treatments of wrought
CU AⅡoys)
27.アルミニウムの冷問高速押し出し材
の組織について
(structure of lmP8.ct-extruded
AD
28.アルミニウムの冷闇高速押し出しに
ついて
(cold High、speed Extrusion of
AD
29.圧縮変形に対する超音波振動付加の
効果
(Effect of ultrasonic vibration
On compresslve Deformatlon)
福田
福田
NKG誌
NKG誌
岩本
25
17
1
伸銅技術研究会誌
1961
福田
25
NKG誌
1 1961
NKG誌
大山,徳能
1 1
28
1962
大山,徳能
8
NKG誌
1964
2810
NKG誌
1964
大山,池田
28
伸銅技術研究会誌
11
大山
1964
NKG誌
28111964
大山,鈴木
3
塑性と加工
1 1964
29
塑性と加1
3 1965
6 501965
7 611966
1 8
3 0 .  A I 、 A 1 2 0 3  合 金 の 熱 間 押 し 出 し な ら
び に 冷 間 圧 延 染 合 組 織
( H o t 、 e x t r u d e d  &  c o l d 、 r 0 1 1 e d
T e x t u r e  o f  s .  A .  P . )
3 1 .  A I 、 A 1 2 0 . 合 金 ( S A P ) の 圧 縮 変 形
と 組 織 に つ い て
( c o p r e s s i v e  D e f o r m a t i o n  &
S t r u c t u r e  i n  s .  A .  P . )
3 2 .  A I 、 A 1 2 0 3  合 金 の 冷 問 圧 延 材 の 再 帝 吉
' ヨ
Ⅱ 口
( R e c r y s t a 1 1 ル 日 t i o n  o f  s .  A .  P . )
3 3 . 銅 お よ び 銅 一 亜 鉛 系 合 金 の 高 速 押 し
出 し
( H i g h  s p e e d  E x t r u s i o n  o f  c u  &
B r a s s )
3 4 . 銅 , 銅 一 亜 鉛 系 合 金 の 種 々 の 温 度 に
お け る 高 速 押 し 出 し 材 の 組 織
( s t r u t u r e  o f  c u  &  B r e s s
I m p e c t - e x t r u d e d  a t  v a r l o u s
T e m p . )
3 5 . 特 殊 加 工 条 件 下 の 金 属 の 変 形 ^ 高
速 と 超 音 波 振 動 付 加 と
( D e f o r m a t i o n  u n d e r  s p e c i a l
W o r k i n g  c o n d i t i o n s )
3 6 .  C U 、 z n ,  C U 、 A 1 合 金 の 固 溶 体 の 高 温
変 形 に お け る 異 常 現 象
( D e f o r m a t i o n  o f  c u 、 z n ,  C U 、 A I
S o l i d  s o l u t i o n  a t  H i g h  T e m p . )
3 7 . α 黄 銅 の 高 猯 変 形 に お け る 硬 果 と 脆
化
( H a r d e n i n g  &  B r i t t l e  B e h a v ・
i o u r s  o f  a - B r a s s )
3 8 . 純 α チ タ ン に お け る 疲 労 亀 裂 伝 播 に
つ い て
( c r a c k  p r o p a g a t i o n  i n  a - T D
3 9 . 過 飽 和  A I 、 M n 固 溶 体 合 令 に お け る
相 分 解
( D e c o m p o s i t i o n  o f  s u p e r s a t u -
r a t e d  A I 、 M n  s o l i d  s 0 1 Ⅱ t i o n
A Ⅱ o y s )
2 0
田 中 , 池 田
田 中 , 池 田
N K G 誌
田 中 , 池 田
N K G 誌
3 0
大 山 , 鈴 木
8
N K G 誌
1 9 6 6
3 0
大 1 山 , 上 田
N K G 誌
9 1 9 6 6
3 0
N K G 誌
大 山
9 1 9 6 6
3 1 7
浅 野
伸 銅 技 術 研 究 会 誌
1 9 6 7
3 1 7 1 9 6 7
原 田
伸 銅 技 術 研 究 会 誌
6
志 村 , 篠 原
1
伸 銅 技 術 研 究 会 誌
1 9 6 7
ノ レ シ ュ
工
レ ー ゲ ル , 河
野
1 1
7
] 9 7 0
N K G 誌
1 9 6 8
8
怪 金 属 学 会 誌
1 9 6 9
3 3
3 1 9 6 9
40.急冷凝固した種々のアルミニウムニ
元合金の微細組織について
(Microstructures of Rapidly
Solidified Aluminum AⅡoys)
41. zn、22Wt% A1合金の超塑性におよ
ぼすMgの影響
42.急速に一方向凝縮した種々のアルミ
ニウムニ元合金の微細組織について
(Microstructure of Rapidly and
Uni、directionaHy solidified
Aluminum AⅡoys)
43.種々の速度で一方向凝縮し九AI-3%永田
Mg合金及び工業用純アルミニウム
の微細組織について
(Microstructures of AI-3% Mg
AHoy and commerciaⅡy pure
Uni-dlrectiona11yAlumlnum
Solidified at various speeds)
".β黄銅の降伏応力の異常な温度依存青木
性
(Anomalous Temperature
Dependence of Yleld stress ln
β一B,ass)
青木45.β黄銅の変態点以下における特異降
伏現象
(peculiar Yielding Behaviour
Of β一Brass at Temperatures
Below lts Transformatlon
Point)
斎藤46.複相合金60/如黄銅の変形と強度
(Deformation and strength of
Two phase α十βBrass AⅡoy)
47.黄銅の強度と変形に関する材料学的
何杉L
the strengtl〕 and(studyOn
Deformation at Elevated Tem・
Perature of various Brasses)
娼.界1価拘東を受け九金属&",,'゛の'徐疫と,uj杉
変形挙動
(stren弩th and Deformntion Ⅱ〕
Meta11ic crystals (101】stralned
by lnterface)
永田,エーノレ
シュレーゲノレ
竹岡,エーノレ
シュレーゲノレ
永田
軽金属学会誌
NKG誌
20
軽金属学会誌
19
111970
35
軽金属学会誌
8
21
1971
121971
NKG誌
21 12
1973
1971
NKG誌
14 9 1975
(649~655)
36 2 1972
伸銅技術研究会誌
36 3
伸銅技術研究会誌
1972
11
1_1 本令1禹学会会報
1 1972
12
2 0
4 9 .  A I 、 C U 共 晶 合 金 の 超 塑 性
( s u p e r p l e s t i c i t y  i n  A I 、 C U
E u t e c t i c  A n o y )
5 0 . 微 細 結 晶 粒 超 塑 性
( M i c r 0 宮 r e i n  s u p e r p l e s t i c i t y )
5 1 . 皮 膜 を 蒸 着 し た ア ル ミ ニ ウ ム の 変 形
に 及 ぽ す 拡 散 処 理
( E f f e c t  o f  D i f f u s i o n 、 e n n e e l i n g
O n  t h e  D e f o r m a t i o n  o f  A l u m i -
C o a t e d  w l t h  E v a p o r a t e d
n u n l
F i l m s )
5 2 . 金 属 間 化 合 物 N i 3 A 1 の 高 温 強 度 に
及 ぼ す 置 換 型 固 溶 元 素 の 影 響
σ n n u e n c e  o f  s u b s t i t u t i o n a l
S o l u t e  E l e m e n t s  o n  t h e  s t r e n -
g t h  o f  l n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d
N i 3 A l a t  E l e v a t e d  T e m p e r a 加 r e )
5 3 . 亜 鉛 , 銀 お よ び 銅 皮 膜 を 被 覆 し 九 ア
ル ミ ニ ウ ム 単 結 晶 の 変 形 挙 動 に 及 ぽ
す 拡 散 焼 鈍 の 効 果
( E f f e c t  o f  D i f f u s i o n 、 a n n e a l i n g
O n  t h e  D e f o r m a t i o n  B e h a v i o u r
O f  A l u m i n u m  s i n g l e  c r y s t a l s
C o a t e d  w i t h  z i n c ,  s i l v e r ,  a n d
C o p p e r  F i l m s )
5 4 . 表 面 拡 散 層 に よ る 純 銅 の 強 化
( s t r e n g t h e n i n g  o f  p u r e  c o p p e r
b y  s u r f a c e  D i f f u s i o n  L a y e r s )
5 5 . 金 属 問 化 合 物  N i 3 A 1 の 延 性 に つ い
て
( o n  t h e  D u c t i l i t y  o f  t h e  l n t e ト
m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d  N i 3 A D
5 6 . 急 冷 凝 固 お よ び 時 効 し た  C U 、 0 . 4 e t %
N b 合 金 の 超 電 導 に つ い て
( s u p e r c o n d u c t i v i t y  i n  e  s p l a t -
Q u e n c h e d  a n d  A g e d  c u - 0 . 4 a t %
N b  A Ⅱ o y )
5 7 . 微 細 結 晶 粒 超 塑 性 の オ カ ル テ ィ ズ ム
( o c c u l t i s m  i n  M i c r o g r a i n
S u p e r p l a s t i c i t y )
畑 山
塑 性 と 加 工
高 杉
塑 性 と 加 工
軽 金 属
1 6  1 7 7  1 9 7 5
( 9 8 1 ~ 9 8 7 )
月 木
1 6  1 7 7  1 9 7 5
( 1 0 1 5 ~ 1 0 2 1 )
2 5  1 2  1 9 7 5
( 4 3 9 ~ " 3 )
日 本 金 属 学 会 誌
高 杉
日 本 金 属 学 会 誌
3 9  1 2  1 9 7 5
Q 2 8 2 ~ 1 2 8 9 )
福 田
青 木
4 0
伸 銅 技 術 研 究 会 誌
2
1 9 7 6
永 田 , 平 山 ,
目 ヒ 占 1
日 本 金 属 学 会 誌
1 5
日 本 金 属 学 会 誌
1
1 9 7 6
4 1
2
日 本 金 属 学 会 会 報
1 9 7 フ
4 1
6 1 9 7 フ
1 6 6 1 9 7 フ
58.熱流制御し九 CU、A1共析合金の・ー
方向変態の研究
(The study of unidirectional
Transformation of copper-
Aluminium Eutectoid AⅡoy
Contr011ed by the Heat FIOW.)
59.銅合金の析出・分散・複合強化
(strengthening of copper
AⅡoys by preclpltation-
hardenlng, Dlsperslon-
Strengthenlng and composlte
Reinforcements)
60.銅基分散型超電導合金に関する研究
(S11Perconductivity of cu-base
Dispersion AⅡoys)
61.超電導近接効果一材料への応用一
(superconducting proximity
Effect-1ts Application for
Superconducting composites)
62.α黄銅単結晶の高温変形挙動と延性
(Deformation and Ducti]ity of
a Brass slngle crysta]s at
Elevated Temperatures.)
63.中間温度におけるα黄銅双結晶の流
界破壊(Grain Boundary Frac・
ture of aBrass Blcrystals at
Intermediate Temperaturean
Range.)
64.α/β黄銅の異相界面偏析
(1nterface segregation in a/β
Brass)
65.α黄銅の高温延性一伸びの減少と増
大
66.銅合金の中問温度脆性と粒界割れ
σntermediate Temperature
Embrituement and lnter-
Crysta11ine craclang ln copper
AⅡoys)
鳥海,寺沢 日本金属学会誌
伸銅技術研究会誌
41
永田,能登,
平山
21
7 197フ
1979
永田
伸銅技術研究会誌
66
山縣
197フ
日本金属学会会報
16
山縣
日本金属学会誌
197フ
17 1
日本金属学会誌
高杉
1978
4210
山縣
1978
日本釡属学会誌
4211
伸銅技術研究会誌
1978
42
日本金属学会会報
111978
17 1 1978
18 1
2 2
6 7 .  C U 、 z n ,  C U 、 A 1  α 固 溶 体 の 中 間 温 度
腕 化
σ Π t e r m e d i a t e  T e m p e r a t u r e
E m b r i t t l e m e n t  o f  s o l i d  s o l u t i o n
C U 、 z n  a n d  c u ・ A I  A 1 1 0 y s . )
6 8 . 中 惜 H 品 度 領 域 に お け る  C U 、 z n ,  C U 、
A 1 α 固 溶 体 合 釡 の 変 形 及 び 破 壊 組
織
( E f f e c t s  o f  D e f o r m a t i o n  T e m ・
P e r e t u r e  a n d  A 1 1 0 y l n g  c o n t e n t s
O n  t h e  D e f o r m a t i o n  a n d  F r a c -
t u r e  B e h a v l o u r s  o f  a c u - z n , α
C U ・ A I  A 1 1 0 y s )
脚 . 銅 A 金 α 固 溶 体 の 延 性 に お よ ぼ す 合
令 組 成 の 影 轡
( T h e  E f f e c t  o f  c o m p o s i t i o n s  o n
t h e  d u c t i l i t y  o f  c o p p e r  a s o l i d
S o l u t i o n s . )
7 0 . 全 属 問 化 合 物  N i 3 A 1 の 微 量 第  3 元
索 添 加 に よ る 常 ' 温 延 性 の 改 善
σ m p r o v e m e n t  i n  R o o m  T e m -
P e r a t u r e  D u c t i l i t y  o f  t h e l n t e r ・
m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d  N 1 3 A l  b y
T e r n a r y  T r a c e  E l e m e n t  A d d i ・
t i o n )
7 1 . 1 N  S I T U  法 超 電 導 材 料
σ n  s i t u  F o r m e d  s u p e r c o n d u c -
t i n g  入 l a t e a r i a l s )
7 2 . α 一 β 黄 銅 相 境 界 に お け る 変 形 と 破
壊
7 3 .  L 1 2 型 金 属 闇 化 合 物  N i 3 A 1 の ホ ウ
素 添 加 に よ る 常 温 延 性 の 改 善
σ m p r o v e m e n t  i n  R o o m  T e m ・
P e r a t u r e  D u c t i l i t y  o f  t h e  L 1 2
T y p e  l n t e r m e t a 1 1 1 C  c o m p o u n d
N i 3 A l  b y  B o r o n  A d d i t i o n . )
7 4 . 異 相 双 結 晶 に よ る 相 境 界 現 象 の 解 明
( s t u d i e s  f o r  p h a s e ・ b o u n d a r y
P h e n o m e n a  b y  T W O - p h a s e
B i c r y s t a D
山 縣
日 本 金 属 学 会 誌
[ 」 」 蠏
日 本 金 属 学 会 誌
4 2 1 2
山 縣
1 9 7 8
4 2
日 本 金 届 学 A ヨ ミ
1 2
1 苛 オ ~
1 9 7 8
日 本 釡 属 学 会 誌
4 3
永 1 _ H
3 1 9 7 9
高 杉 ,
N . F a t 、 H a Ⅱ a
f i 木
4 3
低 温 工 学
4 1 9 7 9
伸 銅 技 術 研 究 会 誌
日 本 金 1 風 学 会 誌
1 4
商 杉
1 1 9 7 9
1 8
1
日 本 釡 属 学 会 会 蝦
4 3
1 9 7 9
1 2 1 9 7 9
1 9 6 1 9 8 0
75.低温焼鈍に伴うα黄銅単結晶の降伏
挙動の変化
(The change of Yielding Be・
Brasshaior observedIn a
Single crystaD
76.引張りおよび圧延加工を加え九α黄
銅の低温焼鈍硬化現象
(Anneal-Hardening of a-Brass
Polycrystals Deformed ln
Tension or R0Ⅱing)
フフ.1n situ cu、22.5mass%Nb・sn複
合材料の超繊導特性
(superconducting properties of
the in situ cu.22.2mass%Nb・sn
Composites.)
78.準安定βチタン合金の変形
12
山縣 日本金属学会誌
79,1n situ cu、20mass%Nb・sn 複合材
料の超電導特性におよぼすG会添加
の上杉響
(1nnuence of Ga Addition on
Superconducting properties of
Situ cu-20 mass% Nb-snIn
Composites)
80.金属闇化合物のN常性と塑性変形
81.センダストの延1生
(Ductility of sendust AⅡoys)
山縣 日本金属学会誌
劉,永田
1981
44
23
7 1980
日本金属学会誌
44
82.チタソ及びチタン合金の加1法(そ
の 1)
83.センダスト単結品の刈性変形
(plastic Deformation of
Sendust single crystals)
84.センダスト多結晶の塑件変形
(plastic Deformation of
Sendust polycrystals)
7
永田,劉
1980
チタニウム・ジノレ
コニウム
日本金属学会誌
44111980
28
花田,
佐藤(敬),
渡辺
4
45
1980
塑性と加工
1 1981
日本金属学会誌
花田,
渡辺住め,
佐藤(敬)
チタニウム・シノレ
コニウム
22 243
花山,
佐藤■扮,
渡辺(貞)
日本金屈学会誌
45
1981
7 1981
29
日本金属学会誌
3 1981
45121981
45
2 4
8 5 . セ ン ダ ス ト 多 結 晶 の 変 形 能
( D e f o r m a t i o n  o f  s e n d u s t
P o l y c r y s t a l s )
8 6 .  A I - 3 3 C U 超 塑 性 合 金 に お け る 不 均
一 形 状 試 料 の 変 形 挙 動
( D e f o r m a t i o n  B e h a v i o u r s  o f  a n
A I - 3 3 C u  s u p e r p l a s t i c  M a t e r i a l
W l t h  N o n - u n l f o r m  c r o s s -
S e c t i o n s )
釘 .  m 値 と 塑 性 不 安 定
( p l a s t i c  l n s t a b i l i t y  a n d  s t r a i n
S e n s l t l v l t y  l n  s u p e r p l a s t l c
M a t e r i a D
認 . 銅 基 不 連 続 繊 維 超 電 導 複 合 材 料 に 関
す る 研 究
8 9 . 高 強 度 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 粒 界 破 壊
σ n t e r g r a n u l a r  F r e c t u r e  o f
h i g h  s t r e n g t h  a l u m i n u m  a 1 1 0 y )
9 0 .  N b ・ 5 0 m a s s % T i 超 電 導 合 釡 の 臨 界
電 流 密 度 に お よ ほ す 繰 り 返 し 熱 処 理
の 影 粋
σ n n u e n c e  o f  R e p e a t e d  h e a t
T r e a t m e n t  o n  c r i t i c a l  c u r r e n t
D e n s i t y  o f  N b 、 5 0 m a s s % T i
A 1 1 0 y  s u p e r c o n d u c t o r s )
花 田 ,
佐 藤 ( 敬 ) ,
渡 辺 ( 貞 )
畑 山
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌
畑 山
4 5
1 2
1 9 8 1
永 田
9 1 . セ ン ダ ス ト の 脆 性
( B r i t t l e n e s s  o f  s e n d Ⅱ S t )
日 本 金 属 学 会 誌
4 5 1 2
川 畑
1 9 8 1
9 2 . α / β 黄 銅 の 高 温 変 形 と 界 面 す べ り 高 杉 隆 幸
伸 銅 技 術 研 究 会 誌
永 田 明 彦 ,
花 田 修 治 ,
田 昭 治 ,
9 3 . 1 n  s i t U 超 電 導 材 料
4 5
軽 金 属
1 2
9 4 . セ ン ダ ス ト の 圧 延 加 工 性 お よ び 磁 気
特 性 に 及 ぽ す 合 金 組 成 の 影 響
1 9 8 1
日 本 全 属 学 会 誌
2 0
花 田 修 治 ,
渡 辺 貞 夫 ,
佐 藤 敬 ,
3 3
1 9 8 1
1 9 8 3
4 7
日 本 金 属 学 会 誌
4
永 田 明 彦
1 9 8 3
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95.センダストの熱問圧延
96. X線回析およびECP による純銅再
結晶集合組織の測定
97.純銅圧延板の再結晶集合組織におよ
ぼす微量添加元素の影郷
98.準安定β相チタン合金における
{332}<Ⅱ3>型変形双晶と合金設
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99. ECP による銅及び銅合金の再結晶
集合組織の解析
100.パーマロイの再結晶集合組織と機械
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解 説 ・ 収 録
解 説 集 録
1 . 結 晶 粒 度 凋 整 に つ い て ( そ の ー )
( G r e i n  s i z e  c o n t r 0 1 、 D
2 . 結 晶 粒 度 調 整 に つ い て ( そ の 二 )
( G r a 血  S i z e  c o n t r 0 1 - 1 D
3 . 結 品 粒 度 調 甍 に つ い て ( そ の 三 )
( G r a i n  s i z e  c o n t r 0 1 - 1 Π )
4 . 結 晶 粒 度 淵 整 に つ い て ( そ の 四 )
( G r a i n  s i z e  c o n t r 0 1 - 1 V )
5 . 最 近 の 銅 合 金 ( 基 礎 篇 )
( R e c e n t  D e v e l o p m e n t  i n  c u 、
A 1 1 0 y s  ' R e s e a r c h ' )
6 . ダ イ ナ パ ッ ク 加 ι [ 法
( ' D Y N A P A K '  M e t h o d )
フ . 最 近 の 銅 合 金 ( 応 用 篇 )
( R e c e n t  c o p p e r  A 1 1 0 y s
' c o m m e , c i a l ' )
8 . 黄 銅 の 熱 処 理 と 組 織
( H e a t - t r e a t m e n t  a n d  s t r u c t u r e
O f  B r a s s )
9 . 超 塑 性 と は ( 1 )
^ そ の 歴 史 的 経 緯 ^
1 0 . 超 塑 性 と は ( 2 ) ^ 微 細 結 晶 粒
超 塑 性 の 現 象 と 機 構 ^
Ⅱ . 微 細 結 晶 粒 超 塑 性 今 後 の 問 題 点
1 2 . 〔 提 言 〕 人 材 エ ネ ル ギ ー の 備 蓄 を
1 3 . 金 属 間 化 合 物 の 変 形 能
1 4 . ( 解 説 ) 金 属 間 化 合 物 の 粒 界 の 強 度
と 破 壊
1 5 . ( 解 説 ) 金 属 問 化 合 物 の 粒 界 構 造 と
強 度 特 性
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16.(解説)チタン合金の最近の進歩の
材料学的諸問題
17.超塑性開発研究の現状と問題点
18.金属問化合物一現状と将来
19.金属間化合物の塑性変形
20.チタンおよびチタン合金一性質と特
徴
21.金属間化合物開発研究の現状
22.金属問化合物の靭性
23.金属間化合物とは何か
ーその生い九ち,特徴,将来性
24.金属間化合物の開発と周期表
鉄と鋼
機械の研究
熱処理
塑性と加工
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著
作
1 . 金 属 加 工 学 ( 上 )
2 . 金 属 便 覧 ( 改 訂 3 版 )
3 . 顕 微 鏡 組 織 写 真 集 ( 非 鉄 金 属 )
4 . 超 塑 性 と 金 属 加 工 技 術
5 .  T i t a n l u m ' 8 0 - s c i e n c e  a n d
T e c h n 0 1 0 g y
6 . 機 能 材 料 入 門
フ . 金 属 便 覧 ( 改 訂 4 版 )
8 . 金 属 チ タ ン と そ の 応 用
9 . 講 座 ・ 現 代 の 金 属 学 ・ 材 料 編 ( 全 Ⅱ
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1 0 .  H i g h - T e m p e r a t u r e  o r d e r e d
I n t e r m e t a 1 1 i c  A Ⅱ o y s  l D
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に 向 け て
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